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•	 rapport de mise en place d’ un essai international 




Paper Forest & Landscape; 48).	
•	 rapport de mise en place d´un verger à graine à 
baobab (Adansonia digitata L.) à la station experi-
mental de n’ Dounga, niger.	/	rabiou,	A.	Toujani,	A.,	
Jensen,	J.	Svejgaard,	ræbild,	A.,	Allassan,	M.	Hørs-
holm.	Denmark.	2010.	p.	1-15	(Working Paper Forest & 
Landscape; 49).	
•	 Conservation of prey Long Forest Complex, Cam-
bodia: Conservation, environmental services and 
sustainable Use.	/	Schmidt,	L.	Theilade,	I..Hørsholm,	
Denmark.	2010.	p.	1-25	(Working Papers Forest & 
Landscape; 50).	
•	 manual: tree nursery establishment for small Holder 
Farmers.	/	Harum,	F.	Moestrup,	S.	Hørsholm.	Denmark:	
Forest	&	Landscape.	University	of	Copenhagen.	Download
•	 road-map for national Forest programme.	/	Sloth,	A.	
(Ed).	www.twgfe.org	:	National	Forest	Programme	Web-
site,	2010.	11	p.
•	 bulletin de safruit no 3. 2010.	/	ræbild,	A	(Ed.).:	Bul-
letin	de	Safruit.	no.	3,	June.	2010. www.safruit.org		8	p.
